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「プラナカンと博物館　―東南アジアの華人文化の展示をめぐって―」
	 芸術工学教育センター	教授　今村　文彦	 ─────────────── 1
「戦後日本の現代美術とホログラフィーについて」

































ある（写真 1）。植民地様式の瀟洒な 3 階建てのこの建物
は、19 世紀初めからシンガポールで初めての中国語（福建
語）で初等教育をおこなった小学校の校舎を利用したもの
で、その後 1997 年からアジア文明博物館を経て 2008 年に
開館されている。名前のとおり「プラナカン」文化の展示
に特化した国立の施設である（2019 年 4 月から改修中で現
在は一時閉鎖されているため、以下の記述は閉館までの展
示に基づくものである）。
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写真 1. プラナカン博物館注 1 図 1　博物館の 2 階フロアプラン (Visitor Guide より )
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となった長屋形式の建物で、幅 5～ 6m、奥行き 20 ～ 30m で、



























































た長屋形式の建物で、幅 5 ～ 6m、奥行き 20 ～ 30m で、2








ニョニャ料理を出すレストランも最近は多い ( 写真 2)。さ
らにバティック ( 臈纈染め ) は、東南アジア全域でみられ
るが、プラナカンが好む、花や蝶、鳳凰などの中国的なモチー
フを鮮やかな色彩で染めたものであり、女性が着るサロン


















写真 2. ショップハウス ( カトン地区 ) 写真 3. ニョニャ料理 ( ペナン ) 写真 4. 中国モチーフのバティック注 2
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んでいたに過ぎなかったシンガポール島が植民地化され、
そしてアジア各地から多様な民族が集まってできた移民社


















































1) Wikipedia "Peranakan Museum" より (https://
en.wikipedia.org/wiki/Peranakan_Museum)
2) Helen Ishwara; L R Supriyapto Yahya; Xenia Moeis;
Arbain Rambe, "Batik Pesisir : an Indonesian Heritage
: Collection of Hartono Sumarsono", Kepustakaan






3)Emily Stokes‐Rees, "making sense of a mélange:
Representing Cultural Citizenship in Singapore's
Asian Civilisations Museum", Museum Anthropology ,
36-1, 2013 (https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.
com/doi/abs/10.1111/muan.12003)
4)Karen M. Teoh, "Domesticating Hybridity: Straits
Chinese Cultural Heritage Projects in Malaysia and
Singapore" in Cross-Currents: East Asian History
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そしてアジア各地から多様な民族が集まってできた移民社
会だからである。人口 580 万人 (2019 年 ) のうち最も多い
のが華人 ( 中国系 ) で 75%、マレー系 (14%)、インド系 (9%)
と続き、ヨーロッパ系の住民も多い。現在でも公用語は英語、































ティック、刺繍、ビーズ、宝石 )、人生儀礼 ( 結婚式、葬式 )
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こ の 章 で は 、 博 物 館 実 習 参 加 者 か ら ２ 名 、 美 術 館 イ ン
タ ー ン シ ッ プ 参 加 者 か ら ４ 名 の 報 告 を 掲 載 し て い ま す 。
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芸術工学部　アート・クラフト学科　4 年　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 栗山　真緒　　　
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芸術工学部　環境デザイン学科　4 年　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 黒田　茉佑　　　
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博物館学芸員課程履修者数／博物館学芸員課程運営報告
2019年度　博物館学芸員課程履修者数
1 年 2 年 3 年 4 年 学科合計
環境デザイン学科 4 0 0 4 8
プロダクト・インテリアデザイン学科 5 0 1 6 12
ファッションデザイン学科 2 1 0 0 3
ビジュアルデザイン学科 6 2 3 4 15
まんが表現学科 2 3 0 0 5
映像表現学科 3 3 1 0 7
アート・クラフト学科 9 2 1 3 15
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博物館学芸員資格取得件数
博物館学芸員資格取得件数（過去３ヵ年）










環境デザイン学科 2 3 4 9
プロダクト・インテリアデザイン学科 3 3 6 12
ファッションデザイン学科 1 1 0 2
ビジュアルデザイン学科 1 16 4 21
まんが表現学科 6 2 0 8
映像表現学科 2 2 0 4
アート ･クラフト学科 3 2 3 8
合　　計 18 29 17 64
− 15 −
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教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会委員／教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会の活動記録
2019年度　教職課程・博物館学芸員課程運営委員会委員
	 委員長	 津	田　　徹	 芸術工学教育センター　教授
	 	 山	﨑	 	　均	 芸術工学教育センター／アート・クラフト学科　教授
	 	 藤	井　淳	一	 芸術工学教育センター　特任教授
	 	 福	島　美	和	 芸術工学教育センター　特任教授
	 	 浅	場　正	宏	 芸術工学教育センター　特任教授
	 	 三	上　晴	久	 環境デザイン学科　教授
	 	 安	森　弘	昌	 プロダクト・インテリアデザイン学科　准教授
	 	 高　	 	台	泳	 ビジュアルデザイン学科　准教授
	 	 金	子　照	之	 映像表現学科　准教授
	 	 山	本	 	忠	宏	 まんが表現学科　助教　
	 	 ばんば　まさえ	 ファッションデザイン学科　教授
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３　研究授業を視察した 6名について その概要とまとめ
■東山音々　研究授業 :6 月 4 日 ( 火 )　
■徳岡 澪　研究授業 :6 月 11 日 ( 火 )
■中野樹羅 研究授業 : 6 月 12 日 ( 水 )
■石井風子　研究授業 : 6 月 13 日 ( 木 )
　
■梶山寧々　研究授業 : 6 月 18 日 ( 火 )










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上記に引用した 40 歳代、50 歳代の内容を世阿弥は年齢に
達せずして記しており、本文では 50 代で引退を奨励してい















































































































Boehm, Geschichte der Paedagogik, C.H.Beck, 2007．
Kenny, An illustrated Brief History of Western Philosophy, Black
well, 2006.
Palmer, Fifty Major Thinkers on Education, Routledge, 2001．
人間形成の段階諸説
− 41 −
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芸術工学部　まんが表現学科　4 年　
　　　　　　　　　　　　　　　　　松宮　楓香
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教職課程履修者数／教員採用試験の状況／就職状況の概要
2019年度　教職課程履修者数
1 年 2 年 3 年 4 年 科目等履修生 学科合計
環境デザイン学科 6 8 0 3 0 17
プロダクト・インテリアデザイン学科 8 13 4 4 0 29
ビジュアルデザイン学科 3 0 1 4 0 8
映像表現学科 1 1 4 0 0 6
まんが表現学科 3 5 2 2 0 12
ファッションデザイン学科 5 13 5 5 0 28
アート・クラフト学科 8 8 6 8 0 30




卒業年度 高等学校 中学校 特別支援学校 高等学校 中学校
特別支援
学校
2017 0 0 5 6 0 0 0 11
2018 0 0 0 2 0 0 0 2
2019 0 0 2 2 0 0 0 4
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教員免許状一括申請授与件数
教員免許状一括申請授与件数（過去３ヵ年）










環境デザイン学科 高等学校 工業 0 1 3 4
プロダクト・インテリアデザイン学科
中学校 美術 3 2 3 8
高等学校
美術 3 2 3 8
工芸 3 1 1 5
ビジュアルデザイン学科
中学校 美術 3 4 5 12
高等学校
美術 4 4 5 13
工芸 3 0 5 8
映像表現学科
中学校 美術 3 0 4 7
高等学校
美術 5 0 4 9
工芸 2 0 1 3
まんが表現学科
中学校 美術 0 0 2 2
高等学校
美術 2 0 2 4
工芸 0 0 2 2
ファッションデザイン学科 高等学校 工業 2 0 0 2
アート・クラフト学科
（クラフト・美術学科）
中学校 美術 6 5 7 18
高等学校
美術 9 5 7 21
工芸 8 3 3 14
合　　計 56 27 57 140
− 61 −
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教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会委員／教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会の活動記録
2019年度　教職課程・博物館学芸員課程運営委員会委員
	 委員長	 津	田　　徹	 芸術工学教育センター　教授
	 	 山	﨑	 	　均	 芸術工学教育センター／アート・クラフト学科　教授
	 	 藤	井　淳	一	 芸術工学教育センター　特任教授
	 	 福	島　美	和	 芸術工学教育センター　特任教授
	 	 浅	場　正	宏	 芸術工学教育センター　特任教授
	 	 三	上　晴	久	 環境デザイン学科　教授
	 	 安	森　弘	昌	 プロダクト・インテリアデザイン学科　准教授
	 	 高　	 	台	泳	 ビジュアルデザイン学科　准教授
	 	 金	子　照	之	 映像表現学科　准教授
	 	 山	本	 	忠	宏	 まんが表現学科　助教　
	 	 ばんば　まさえ	 ファッションデザイン学科　教授















































第２回 　５月１１日（土） 教職教養（一般教養を含む）の要点 津田
第３回 　５月１８日（土） 専門教養（主に工芸分野）の要点 福島
第４回 　５月２５日（土）　専門教養（主にデザイン分野）・面接の要点 藤井










第２回 １１月３０日（土） 専門教養（主に工芸分野）の要点 福島
第３回 １２月１４日（土） 教職教養（一般教養を含む）の要点 津田
第４回 　１月１１日（土） 専門教養（主にデザイン分野）・面接の要点 藤井
第５回 　１月１８日（土） 教員採用試験対策のまとめ 浅場
− 63 −























































和 53 年、p.90）と述べています。教育基本法第 9条にも「教
員は、絶えず研修と修養」という言葉が出てきています。
時代が相対化し、価値観の相対化が進展する中で、改めて
自分を見つめ直し、専門を見極め、進歩していくことは重
要であるように思います。
　最後になりましたが、本年報発刊にあたっては、今年も
齊木崇人学長をはじめ、教職課程・博物館学芸員課程運営
委員会の各先生方、平林幹生教務課長、教務課職員の齊藤
太郎さん、三島綾さん、西岡基さんの御協力を賜りました。
編集委員を代表して御礼申し上げます。
津田　徹
芸術工学教育センター	教授
